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l. Za eneolitske lokalitcte sjeverozapadne Flrvatske pogledati slijcdeie raclove:
- radovi S. Dimitrijeviia, OpusCula archaelogica-I-(Zagreb i956); Opuscula archaeiogictrV (Zgb. 1961); Acia Musei-Cibalensis 1 (Viikovci l9C"O); Arcnaeotogia Iugoslavica VIII
(Beograd 1957);
^- M. Fulir, Arheolo5ki pregled 10, Bgd. 1968;
-.' Z. Lovrendevii, Arheo-lo5ki pregled-l0, Bgd. 1968;.- J. KoroSec, Zbornik Filozofske fakultete IV/1, Ljubljana 1962;
- r4dovi Z. Markoviia, Muzejski vjesnik 1, Koprivnica 1978; ArhcoloSki prcgled 19, Bgd.1977. (u tisku); ArheoloSki pregled 20 (u pripiemi za tisak); Arhcolo5ki vcstnik XXVII,
Ljubljana 1976 (1977);
- tr't. Simck, l{uzejski v-iesnjk 1, Koprivnica 1978;
- S. Vukovii, Periltil I,"Zagreb.1954:
3. Na nekim lokalitetima zbog maloga broi;r kcramiikih nalaza situacija je veoma nejasna,
te ih ovdje i ne spominjem. Takoder nc spornin jem izolirane nahzC kamenih sjehira
s rupom ili bez rupe, jer s 1ih lokaliteta tek trcba prikupiti kcrarniiki materijal racii
utvrtlivanja kulturne pripadnosti.
Dcdatna napomena:
Nakon zavrictka ovoga rada Z. Homen jc isliapao lasin.i-si<i lokrlitet u Bekctncu, a iz tiska
je izaSao rad S. Dimitrijeviia "Neolit u sjeverozapainoj iirvatskoj (pregled stan.ia istra/i-vanja do 1975. godine). u sklopu knjige oArheolo5ka istraZivanja u sjevcrozripadnoj Hrr,at-
skoj, (referati sa znanstvenog skupa HAD-a u VaraZdinu 1975. -cod.), Zagreb 1978. U ovoneradu postoji i nekoliko novih podataka o neolitskim lokrlitclrma oYih krrjcre.
ZELJKO TOMIeIC, Itluzej Metlimurja eakovec
Zat,titna arheolo5ka istraiivanja u Martinu
na Muri
U toku 1977. godine Muzej Medirnurja - eakovec ukljudio se u iz-radu konzervatorske dokumentacije za potrebe Generalnog prostornog
plana regije Medimurje. Kako se za tu priliku radilo i na izradi odgo-
varajuie arheolo5ke dokumentacije spomenutog zemljopisnog prostora.
to su u nizu terenskih obilazakal) ubicirani brojni arheoloski Iokalitcti
koii su naglasili bogatstvo i povijesnu slojevitost zatedene spomenidke
baStine Me-dimurj a. -Pored iitavog niza nal izi dta preth i s tori j s kog obil j c-
!ja, nai5lo_ se i na lokalitete, kojiterenskom aut6psijom i analiZom po-kretne arheolo5ke graale upuiuju na antidko i - ranosrednjevjekovno
porijeklo.
Rekognoscirajuii uZi areal sela Martin na Muri, udaljenog oko 20 krn
sjeverozapadno od eakovca, ekipa arheolodkog odjela Muzeja Meelimurja
- eakovec naiSla je tijekom injeseca lipnja 1977. godine na brojne tra-gove rimske materijalne kulture. Medu pokretnim arheolodkim nalazi.
ma sa tog terenskog obilaska istidu se ulomci raznih vrsta rimsi<e kera-
mike, stakla, rirnski novci, antidka Zbuka i od gra"devnog materijala
opeke i criiepovi. Uz podatke prikupljene anketiranjem miesnog stanov-
ni5tva, kao i rezultate ranijih rekognosciranja2) ovi pokretni arheoloiki
nalazi jasno su ukazivali na postojanje veieg antidkog lokaliteta na
prostoru danainjeg naselja Martin na Muri. Obilaskom uZeg prostora
Martina na Muri mogli su se konstatirati i drugi elementi, kao Sto su
terenska konfiguracija (veliki gotovo pravilni kvadratni plata u nepo-
4tj
Martin na
ffi ?LiihW:i1-ri,L;'::."6:ffi*: ..t- '*.,?'i ":'
foluri - nalaz riniskog irtvenilia (:::rlmic: tsranircir Sin:k)
srcdnoj blizini rijeke Murc), lohacija sakralnog objekta gotidke baroki
zirane c::kve sv. Mar-tina i nepos;:edna biizina rinlslie saobraiajni.ce, koji
su rraglasili potrebu za hitnin-r sustavnin istraiivanjima arheoloike pod-
loge Nlariina na l\'truri, U veli s tirn zatrai,ena.je i prcventivna arheolo.
SIia zadtita uZeg areala danaSnjeg naselja a od strane Republidkog za-
voda za zaititu spomenika kulture datc su smjernice daljnjeg istraZi
vanja, dozvola za arheolodko iskopavanje i granice zadtiiene arheolo-
Ske zone.
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Sumnje i pretpostavke arheologa biie su L'rskoro. potvrderre,rezulta'
tima arhebloSi<og'iskopavanja zaStitnog tipa, koje jF arheoloSki od.jel
Muzeia Medimur'ia - Cakovec poduzeo u mjesecu 
kolovozu 1977' godine
na tada naiugroZ"enijem dijelu za5tiiene arheolo5ke zone u Martinu na
Muri.
Sa sondaZnim istraZivanjima otpodelo se 18. 8' 1977. godine l1 pro'
storu oko lokaine novosagrailene ahbulante, na kojem je pre.dvideno
ureilenje parkiraliSta. Nalme, na ovom prostoru u toFu ranijih reko-
gnosciranj-a naiiazilo se na brojne pokretne nalaze, te je.u tom smislu
5tvoreno nekoliko sondi (A, B, "C i D), koje su dale pozitivne rezultate.
Ujedno su na parcelama sa sjeverne strane ambulante otvorene daljnje
pokusne sonde 1E i F), kako 6i se dobila 5to jasnija slika o gustoii i ras-
prostiranju nalaza.^ 
Istoviemeno arheolodka ekipa Muzeja Meelimurja - eakovec3) 
po-
duzela je i pokusna sondiranja i nadzor nad graclevinskim radovima na
Iokaciji buduceg Opskrbnog centra. Sa investitorom._(Trgocentar iz ca'
kovca) postignui je i sporaZum oko financiranja ovih za3ti.tnih radova,
te su na spomenutom prostoru otvorene daljnje sonde iG i H;'.
Ne ulazeci u daljniu dekripciju sustava- iikopavanja' stratigrafsku
situaciju i pojedinatriu-analizu pokretnih nalaza navodim na ovom .mje-
stu u 
-sa2eiorir tekstu samg on-e najinteresantnije tragove materijalne
kulture otkrivene tijekom 1977. godine' Naime, pored poje{inainih na-
laza rimskog novca (iz razliditih faza),-naislo se na nalaze ZelJeznrh rrm.
skih kljudevl, karakteristidnih kopda (fibula), glinene uljarice (lucernae),
krovne, stropne i standardne zicine opeke (tegulae, imbnces)'.Z.el1ezne
davle, ulomk-e antidkog stakla, kamenu bazu rimskog s-tupa, antidku Zbu-
ku i vezivo, te vrlo biojne i karakteristidne ulomke ili gotovo.-u potpu-
nosti oduvane obiike keiamike. Velika raznolikost vrsta keramike uz bo-
gatstvo oblika opravdala je trud arheologa. Uz tzv- sivu i Zutu. provin'
Eii^l.nt keramiku. srubu kuinu keramiku sa metlidastim i deiljastim
l a. I Y. l 1 z r
a nu , g li sti  .i.d-eiljastim
ulirasima, naiSlo sel na relativno brojne ulomke tzv. terra s4illata kera-k  s  i r  J i. lgr -I K
mike (s imenima majstora keramidara) i poznate tarionike. Posebno vri-
iedan nalaz predstavlia veliki kameni Zrtvenik (ara) posveien boZanstvucl  
iupitru otkriven 14.9. 1977. godine u sondi G lociranoj neposredno uzl
sui'remenu glavnu ulicu naselja Martin na Muri (vidi sL l).
Arheololka iskopavanja u Martinu na Myri nastavljena su i 1978'
sodine tiiekom mieieca kolovoza (od 7. do 26.) a rezulLat su lritn_e po-
irebe da se istra2i arheoloSka podloga na buduioj lokaclji objekla Lova-
dki dom na prostoru sjeverno od lokalne ambulante. Uje$o. se nakon
pokusnih istiaZivania u toku 1977' gt-rdine naslojalo otpoieti sa- dugo'
sodiSniim sustavnirn istraZivanjem za3ticene arheoloSke zone u Martitru
ia Muri.
Namjenskim sr.edstvima Muzeja 1\4edimurja - e,akovec,i sredstvimakoia ie otisrrr.o investitor gratlevinskih radova na objektu Lovadki dom
i-td;,i; j;ai"i.t iz Martina"na Muri) otpoeelo se sa sustavnim arheolo-
it<i* isi.a1i"anjima na ranije spomenuloj-.parceli. Iskolden jq. Prostor
ai-"nriju lOi t'Z -, koji je ir poeetfu podijeljen.na blokove.dimenzije+i? --'f"r"n je na uo6ie"aien haiin geodetaki, arhitektonski i.[otogra[-ski snrmljen, a svaki od spbmenutih -blokova detaljno se istraiio'- 
U tok' iikopavanja naislo se,na, ogromnu kolidinu rimske keramike.
f".u--1ft i ttiiu'ni o."brrjnosiu oblika, fakturom i raznolikosiu vrsta
i"i". iip"e":" na kontinuitet Zivota na ovom antidkom lokalitetu kroz'eil;;";ildutfe 'imste 
dominacije. ?o,sude na tri noZice, tarionici,
;;i"ui t i.a"o.i ili civije drske, r'azn-e zdjele, tanjuri, ptitice, skupocjena
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terra sigillata keramika, dunjolika posudica na noZici i druge forme
predstavljaju samo skroman izbor rz bogatog diapazona obhka stan-
dardne rimske keramike. Svojevrstan raritet predstavlja nalaz odlidno
ocuvane glinene posude za pohranu novca. Nai5lo se i na ulomke velikih
dolia, te amfora. Uz bogati keramidki repertoar naiSlo se i na glinene
lampe-uljarice (lucernae), razne oblike opeka, Leljezne davle, novce rim-
skih careva, Leljezne kljudiie, ulomke lijepe staklene posudice i dr.
Cjelokupan arheolo5ki pokretni materijal nalazi se trenutno u fazi
sredivanja i obrade, te ie javnosti biti prezentiran 1980. godine u okviru
tematske arheoloike izloLbe posveiene dosadaSnjim rezultatima arheo-
Io5kih istraZivanja regije Medimurje.
Tek precizna valorizacija postojeie arheolodke grade uz Sire sagle-
davanje problema antidkog nalazi5ta u Martinu na Muri dat ie cjelo.
vitiju predodZbu o Zivotu r karakteru istoga. Mettutim, na osnovu izne-
senoga odito je da je iivot na antidkom nalaziStu u Martinu na Muri
kontinuirano trajalo kroz ditavo razdoblje rimske dominacije ovim kra-
jevima. Brojne okolnosti - ukljudujuii porijeklo naziva naseljaa), polo-Zaj lokaliteta u zahvatu rimske komunikacije Poetovio (Ptuj) - Savaria(Szombathely), postojanje idealnih uvjeta 2a dugotrajnije naseljavanje
(nlodno zalede, blizina rijeke, prirodna zaravana), blizina pogodnog pii
jelaza.preko.rijeke Mure, uz veliku gusto(y nalaza na siieri proJtoru,
upuirrjur_dini se, !a opravdanu pretpostavku da na mjestu dana5njeg
naselja Martin na Muri valja ubicirati antidki Halicanum (ili Alicanuin),
kojeg. navodi Antonino_v itinerers). Nalazi tera sigillata keramike, gai-
sk-crg. i ,germanskog obiljeZja, upuiujg kako na prisustvo odredenih voj-nih jedinica ili kretania, tako i na dosta intenZivne veze ovoe nekadi-
Snje rimske provincije Panonije sa. Germanijom i Galijom. 3a druge
strane neki od rezultata iskopavanja, kako 1977. godin-e, tako i 197=8.
godine. upuiuju na moguinost postbjanja i manj6 lokaine londarske
raoronlce.
, Tek saZimanjem ovdje. lavederih elemenata, detaljnom analizomnalaza materijalne ku_lture i buduiim sustavnim istraZiv"anjem arheolo.
Ske podloge naselja jVlartin na Muri moii ie se dobiti odg5vor na pita-nja u vezr s ubihacijom i Zivotom antiikog naselia, koieg na ovom
pjestu, uz duLan oprez, ipak nasrojim poistov.ietiii sa aniiekim Hali.
Kanumom.
l. U terenskom rekognosciranju sudjelovali su arheolozi Muzeja Me<limurja * eakovec,
Josio Vidovi6 i Zeliko Tomidii.
2. Do i965. godine Mdrtin na Muri su obilazili bivSi muzejski radnici Aleksandar Schulteis
i Stjepan Leiner. Tijekom 1965. i do 1967. godine ovaj teren obilazi Miroslav Fulir, arheo-
log .- amater iz Varaidita (M. Fulir, Topografsko istraZivanje rimskih cesta na varaZdin.
skom i medimurskom podrudju (1960-1967), Razprave VI, SAZU, Ljubljana 1969.).
3. Rukovodilac iskopavanja bio le Zeljko Tomidii a u ekipi su uiestvovili Josip Vidovii
i Branimir Simek.
4. Dana5nje naselje Martin na Muri duguje svoje ime sv. Martinu, koji je 316. godine roden
u koloniji Savaria u Panoniji. Taj vehki pobornik kricanstla i prbtivnik ariianizma bioje biskup grada Toursa u Galiji i jedan od apostola Galije. U popisu Zupa na podrudju
Metlimurja spominje Arcidakon Ivan 1334. godine crkvu >sancti Martini<r.
5. Itinerarum Antonini Augosti navodi da je Halicanum udaljen XXXI m. p. (rimskih mi-
lja) od kolonije Poetovio (Ptuj).
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